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Caros leitores,  
 
É com grande satisfação que apresentamos à comunidade a primeira edição do segundo 
volume do periódico Journal of Lean Systems. Foi um ano de muito esforço direcionado para 
o aprimoramento da Revista, tanto no que se refere à relevância dos temas dos artigos 
publicados, quanto à qualidade e agilidade editorial. Nessa primeira edição contamos com 7 
artigos científicos, que tratam de assuntos relevantes em diferentes contextos de aplicação das 
práticas e princípios de Sistemas Lean. Lembramos mais uma vez que conforme política 
editorial da Revista, os artigos da edição são ordenados conforme seu número de submissão.  
O primeiro artigo que abre essa edição aborda um estudo de caso sobre os fatores que 
influenciaram o insucesso na implantação em uma indústria de autopeças. O objetivo deste 
trabalho foi descrever os fatores que levaram uma indústria de autopeças, instalada no Sul de 
Minas Gerais, ao insucesso na implantação do sistema Lean Manufacturing, contribuindo 
para que outras empresas não tenham as mesmas decisões e caminhos para a mudança. Na 
sequência, tratando do tema de Lean Construction, temos uma pesquisa que busca investigar 
como os 11 princípios da construção enxuta influenciam no planejamento de uma obra. Já o 
terceiro artigo trata da movimentação Lean aplicada em um processo de manufatura por 
projeto. No caso do quarto artigo, este aborda a utilização do DMAIC como ferramenta para a 
redução de perdas no processamento de cacau. Em seguida, tem-se o artigo intitulado 
“Desperdícios e sustentabilidade nas indústrias moveleiras de pequeno porte do Sudoeste do 
Paraná”, que apresenta os resultados de um estudo dos paradigmas da demanda de produção 
enxuta vinculada a sustentabilidade em duas empresas do setor moveleiro. O sexto artigo 
investiga como a gestão do conhecimento pode contribuir com a excelência operacional. 
Finalizando a primeira edição, temos o sétimo artigo que trata da aplicação do Lean Office no 
processo de integração de um professor em uma Instituição de Ensino Superior de Alagoas. 
Observa-se que temos ao todo nessa edição 28 autores de 06 estados Brasileiros. Os autores 
representam no geral 09 instituições de ensino diferentes. Esperamos que a abrangência e a 
relevância dos assuntos, bem como a qualidade dos artigos, contribuam para o enriquecimento 
de seu aprendizado.  
 
Tenham todos uma ótima leitura!  
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